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1 La commune de Lons-le-Saunier est traversée par l’actuelle RN83 qui conduit de Lyon à
Strasbourg, via Bourg-en-Bresse et Besançon. Cet axe très emprunté, notamment par
les  transporteurs  routiers,  constitue  également  le  périphérique  de  la  commune.  La
combinaison circulation de transit et circulation propre à la ville crée de nombreux
embouteillages qui ont rendu nécessaire un projet de déviation.
2 Les contraintes topographiques obligent les aménageurs à prévoir une déviation par le
nord  et  l’ouest  de  l’agglomération  lédonienne,  touchant  les  communes  de  l’Étoile,
Villeneuve-sous-Pymont, Montmorot, Courlans, Chilly-le-Vignoble et Messia.
3 Face à ce projet important de près de 15 km de long, où le patrimoine archéologique est
relativement  mal  connu,  il  est  apparu  nécessaire  d’effectuer  une  recherche  pour
recenser le potentiel archéologique du secteur touché.
4 C’est le tracé de la déviation qui a été privilégié dans ce travail, mais, afin de ne pas
isoler une bande de terrain et de comprendre le contexte, nous avons exploré la totalité
des  territoires  couvrant  les  communes concernées.  Il  n’a  pas  été  possible,  faute  de
temps, de traiter complètement la commune de l’Étoile.
5 L’agriculture, basée principalement sur l’élevage, fait que la plupart des terrains sont
en prairie ; peu de prospections pédestres ont donc pu être effectuées (sur la commune
de Courlans, par exemple, une seule parcelle labourée a été prospectée). Il s’est ainsi
avéré nécessaire de compléter ce travail par la recherche bibliographique et l’enquête
orale,  sans pouvoir,  dans la plupart des cas,  faire les vérifications sur le terrain. La
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plupart des sites déjà connus ont été localisés avec précision,  quand les indications
étaient  suffisamment  claires.  L’enquête  orale  a  été  menée  auprès  des  maires  des
différentes  communes,  des  villageois  intéressés  par  leur  patrimoine  et  des
archéologues de la région lédonienne (Jean-Luc Mordefroid et Marcel Vuillemey).
6 Une centaine de sites archéologiques ou découvertes isolées ont été recensés sur les six
communes  que  touche  le  projet  de  contournement :  11 sites  et  25 indéterminés  en
Préhistoire,  cinq  en  Protohistoire,  vingt-quatre  en  Gallo-Romain,  trente-et-un  en
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